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машиностроительного производства в области контроля качества продукции и обосно-
вывается необходимость их повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки. Показана процедура проектирования дополнительной профессиональной програм-
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ложения успешной организации дополнительного профессионального образования. 
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Для повышения эффективности производства и конкурентоспособно-
сти продукции предприятия стремятся перейти на новый уровень технологи-
ческого развития своей деятельности, который характеризуется качеством 
выпускаемой продукции. Качество продукции зависит от многих факторов, 
составляющих производственную систему предприятия, но главным образом 
от квалификации и уровня подготовки рабочих кадров. В научных источни-
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ках неоднократно подчеркивается, что «подготовка рабочих кадров – одно из 
главных направлений, влияющих на развитие производства и экономики 
нашей страны. Но именно это направление оказалось запущенным и не соот-
ветствующим требованиям времени. Постоянно снижающееся качество рос-
сийского образования – на всех его уровнях, – наблюдающееся в последние 
десятилетия, не может не вызывать глубокую тревогу» [1, с. 63]. 
В современных условиях повсеместного внедрения системы управле-
ния качеством весьма важно, чтобы руководители предприятий осознавали, 
что только эффективная система контроля позволяет целенаправленно влиять 
на уровень качества выпускаемой продукции путем своевременного выявле-
ния, предупреждения и устранения возможных отклонений в процессе про-
изводства. Результативность контроля качества в большей степени зависит от 
специалистов по техническому контролю качества продукции, их уровня об-
разования и опыта работы. В настоящее время можно наблюдать дефицит 
квалифицированных рабочих кадров в области управления качеством про-
дукции, который обусловлен отсутствием систематического повышения ква-
лификации, как того требует профессиональный образовательный стандарт – 
не реже одного раза в пять лет [2]. 
Сегодня подготовка специалистов среднего звена по специальности 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг реализуется 
в 33 колледжах и техникумах России. Однако организаций, осуществляющих 
повышение квалификации в этой сфере незначительное количество, что не 
удовлетворяет запросы предприятий машиностроительного комплекса, 
в частности Свердловской области как промышленного региона страны. 
Кроме того, персонал предприятий зачастую имеют профессиональное обра-
зование, полученное задолго до внедрения образовательных и профессио-
нальных стандартов, поэтому не отвечают современным требованиям произ-
водства. В этой связи наблюдается востребованность в программах повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки специалистов про-
мышленных предприятий. 
Организационные вопросы подготовки рабочих кадров были и остают-
ся нерешенными, поскольку до сих пор не отлажено взаимодействие между 
организациями профессионального образования, работодателями и рынком 
труда. Также не созданы надежные механизмы взаимодействия бизнес-
сообщества с рынком труда и системой профобразования [1]. Однако опреде-
ленным механизмом можно считать профессиональные стандарты, отража-
ющие требования рынка труда, которые установлены работодателем для 
сферы подготовки рабочих кадров. Именно профессиональные стандарты 
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стали основой образовательных стандартов и соответствующих им обучаю-
щих программ как для среднего профессионального образования, так и для 
дополнительного профессионального образования. 
В Российском государственном профессионально-педагогическом уни-
верситете (РГППУ) разработано и реализуется более ста семидесяти допол-
нительных профессиональных программ по различным отраслям. Из них 
только около 10 % программ технической направленности. Данное направле-
ние работы является весьма актуальным для РГППУ, поэтому на кафедре 
инжиниринга и профессионального обучения в машиностроении и металлур-
гии были разработаны дополнительные профессиональные программы (далее 
– ДПП): повышения квалификации «Технический контроль качества продук-
ции машиностроения» (72 часа) и профессиональной переподготовки «Кон-
тролер станочных и слесарных работ» (250 часов) для сотрудников предпри-
ятий, осуществляющих контроль качества продукции на всех стадиях произ-
водственного процесса. 
В ходе анализа нормативных источников [2–6] были определены тре-
бования к результатам освоения дополнительных профессиональных про-
грамм, спроектировано их содержание, разработано необходимое методиче-
ское сопровождение, регламентирующее содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся.  
На примере программы повышения квалификации «Технический кон-
троль качества продукции машиностроения» рассмотрим процедуру ее про-
ектирования. Разработка ДПП на основе профессиональных стандартов ве-
лась по алгоритму [7] и включала следующие этапы: 
1) Выбор профессионального стандарта, в соответствии с которым 
определялась обобщенная трудовая функция, отражающая специфику дея-
тельности специалистов по контролю качества машиностроительной продук-
ции и на освоение которой нацелена программа повышения квалификации. 
Также были выбраны трудовые функции и уровень квалификации.  
В основу содержания программы обучения положен профессиональ-
ный стандарт «Специалист по техническому контролю качества продукции» 
[2]. Анализ трудовых функций позволил определить совокупность знаний и 
умений, которыми должен обладать работник службы контроля качества 
в зависимости от уровня квалификации.  
Целью обучения по программе является развитие профессиональных 
компетенций (совершенствование теоретических знаний и практических 
навыков) в сфере, связанной с обеспечением выпуска продукции машино-
строения, соответствующей требованиям нормативных документов, техниче-
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ских условий, конструкторской и технологической документации. По окон-
чании курса повышения квалификации слушатели приобретут дополнитель-
ные профессиональные компетенции, которые необходимы для выполнения 
обобщённой трудовой функции – контроль качества продукции на всех ста-
диях производственного процесса. 
2) Уточнение профессиональных компетенций в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом начального профес-
сионального образования по профессии 151903.01 Контролер станочных и 
слесарных работ [6]. Для формирования выбранных трудовых функций необ-
ходимо формирование профессиональных компетенций: способность кон-
тролировать качество деталей после механической и слесарной обработки, 
узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки; способность про-
водить приемку деталей после механической и слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 
3) Разработка системы оценки, включающей оценочные средства и 
процедуру оценивания. Для аттестации слушателей на соответствие их пер-
сональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ДПП со-
здаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий и зачетов, позволяю-
щие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  
Итоговая аттестация представлена в виде квалификационного экзамена, 
состоящего из двух этапов: выполнение пробной квалификационной работы 
и экзамен для контроля теоретических знаний по ДПП. Она является обяза-
тельной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме. 
4) Разработка структуры и содержания ДПП. Особенностью разрабо-
танной программы, является вариативная структура и с учетом требований 
заказчика может быть скорректировано содержание обучения, обеспечивая 
тем самым возможность ее целевой ориентации.  
Для преподавателя программы весьма важным в процессе проектиро-
вания содержания ДПП является изучение и постоянное отслеживание изме-
нений в машиностроительном производстве, структуры и содержания труда 
специалистов по техническому контролю качества продукции, которые ме-
няются в соответствии с технологическим уровнем средств и орудий труда. 
При таком анализе трудовой деятельности рабочих следует изучать тенден-
ции в технологии производственного процесса, обновлении оборудования, 
обустройства рабочего места, требования к качеству продукции и к произво-
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дительности труда, причем на конкретном предприятии [8]. Это позволит 
приблизить содержание программы к специфике предприятия. 
5) Экспертиза ДПП. Данная программа прошла экспертизу, одобрена 
учебно-методическим советом по дополнительному образованию и профес-
сиональному обучению РГППУ и утверждена. 
Первостепенным фактором успешной реализации ДПП является высо-
кий уровень профессионально-педагогической компетентности педагогиче-
ских кадров и их соответствующий профиль высшего образования. Для прак-
тических занятий и лабораторных работ необходима специализированная ла-
боратория, оснащенная соответствующими измерительными приборами. По 
завершению обучения в ходе итоговой аттестации слушателей комиссией 
принимается решение о присвоении уровня квалификации в соответствии с 
профессиональным стандартом. 
При обучении слушателей необходимо учитывать их возраст, уровень 
профессиональных знаний, умений и опыт. Чаще всего взрослые люди про-
изводственной сферы не готовы к учебной деятельности, к принятию и усво-
ению новой информации, к освоению современных методов профессиональ-
ной деятельности, поскольку преобладают сложившиеся стереотипы, отрабо-
танные навыки и жизненный опыт.  
Выделяют следующие андрагогические принципы обучения:  
• приоритет самостоятельного обучения; 
• принцип совместной деятельности; 
• принцип опоры на опыт обучающегося; 
• индивидуализация обучения; 
• системность обучения; 
• контекстность обучения; 
• принцип актуализации результатов обучения; 
• принцип элективности обучения; 
• принцип развития образовательных потребностей; 
• принцип осознанности обучения [9, с. 26]. 
Для организации повышения квалификации необходимы преподавате-
ли, которые не только компетентны в своей предметной области, но и знают 
андрагогику, владеют педагогическими технологиями для обучения взрослых 
людей. Весьма важным является создание условий, при которых слушатели 
будут вовлечены в деятельность по планированию, реализации и оцениванию 
процесса обучения. В ходе повышения квалификации будет преобладать са-
мостоятельная работа, будут учтены жизненные обстоятельства и проблемы 
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обучающихся. Все это позволит слушателям ощущать себя в процессе обуче-
ния самостоятельной, самоуправляемой, самореализующейся личностью [10]. 
С учетом вышесказанного можно сформулировать следующие положе-
ния успешной организации дополнительного профессионального образования: 
• самостоятельность выбора всех параметров обучения – время на 
изучение конкретной темы, объем и сложность заданий, перечень вопросов 
для изучения, источники информации, времени, места и сроков для прохож-
дения процедуры оценивания результатов обучения, возможность частичного 
дистанционного освоения содержания программы; 
• совместная деятельность с обучающим и обучающимися между со-
бой, которая может быть реализована при решении совместных задач и про-
ектов, создании условий взаимодействия и взаимопомощи, взаимного уваже-
ния и терпимости к их жизненным позициям и профессиональному опыту; 
• разработка заданий и возможных производственных ситуаций, с ко-
торыми слушатели могут столкнуться в процессе профессиональной дея-
тельности, а также заданий на основе использования жизненного и профес-
сионального опыта слушателей в качестве источников обучения; 
• разработка анкеты для слушателей и входного контроля по ДПП, 
которые позволят преподавателю выявить индивидуальные потребности, 
уровень подготовки, психофизиологические и познавательные особенности 
каждого обучающегося и учесть эти данные при составлении содержания ин-
дивидуальной образовательной программы, планировании объема и характе-
ре индивидуальной работы слушателей; 
• при реализации содержания программы формы, методы и средства 
обучения должны соответствовать целям обучения, а также средства оцени-
вания должны быть направлены на оценку заявленных компетенций как ре-
зультатов ДПП. 
Таким образом, создавая дополнительные профессиональные програм-
мы на основе образовательных и профессиональных стандартов и реализуя 
их с применением современных образовательных технологий и андрагогиче-
ских принципов, возможно постепенно модернизировать систему дополни-
тельного профессионального образования и восполнить нехватку специали-
стов для высокотехнологичного производства. 
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